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склав 87 л. Проведений подальший випуск рідини через дренажний пристрій, який був 
змонтований в точці вимірювання на газопроводі, в спеціальну збірну ємність показав, 
що об’єм нетехнологічної рідини визначений з похибкою 10 %. Така точність 
визначення об’єму нетехнологічної рідини є достатньою для прийняття 
експлуатаційного рішення щодо її своєчасного вилучення рідини з порожнини 
газопроводу у встановленому порядку попереджуючи виникнення аварійних ситуацій. 
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з 2018 року 
розпочинає набір студентів на навчання за новою програмою підготовки магістра за 
спеціалізацією «Технічна діагностика машин та конструкцій» (рішення Вченої ради 
університету про відкриття згаданої спеціалізації в межах спеціальності 131 
«Прикладна механіка» від 30.08.2017 року).Відкриття програми підготовки магістра за 
спеціалізацією відбулось за підтримки Міністерства освіти та науки України і 
українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики. 
Метою даної магістерської програми є формування у студентів базових знань по 
оцінці фактичного технічного стану машин та конструкцій, вибору найбільш 
інформативних діагностичних ознак про їх стан, методів збору і опрацювання 
діагностичної інформації, вибору засобів і методів діагностування, планування робіт з 
технічного обслуговування і ремонту обладнання. При вивченні дисциплін, що 
формують магістерську програму,  забезпечується отримання знань та практичних 
навичок з аналізу основних дефектів і їх діагностичних ознак, методам та засобам 
технічної діагностики машин та обладнання, інженерних споруд, енергетичного 
обладнання та будівельних конструкцій. Особлива увага приділяється розгляду методів 
розпізнавання стану обладнання, прогнозування його змін і планування робіт по 
технічному обслуговуванню і ремонту. 
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В результаті навчання студент повинен знати: 
– дефекти машин та обладнання  і їх діагностичні параметри, 
– методи та засоби збору та опрацювання діагностичної інформації, 
– існуючі методи оцінки технічного стану машин та обладнання, 
– методи визначення фактичного технічного стану машин та обладнання  та 
прогнозування їх залишкового ресурсу. 
Студент повинен вміти:проводити статистичну обробку вимірювальних 
параметрів; визначати основні експлуатаційні параметри обладнання; оцінювати 
ефективність і достовірність результатів діагностування; планувати проведення робіт з 
технічного обслуговування і ремонту на основі оцінки поточного технічного стану 
обладнання. 
Впродовж навчання студенти окрім нормативної частини вивчатимуть 
дисципліни практичного іпрофесійного спрямування.  
1. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта – ознайомлення з 
компетенціями, якими повинен володіти інженер-дослідник; отримання уявлень про 
основи сталого розвитку; набуття навичок розрахунку індикаторів сталого розвитку 
машинобудівного виробництва за умов реалізації технологій діагностування машин та 
конструкцій; забезпечення технологічної  безпеки 
2.Механіка матеріалів– вивчення теорії руйнування матеріалів з урахуванням 
типів дефектів, причин їх виникнення, критичних розмірів, швидкості розвитку 
3. Сучасні методи багатопараметрової діагностики машин і обладнання  – 
вивчення технологій багатопараметрової діагностики та відповідних методів та 
засобів для її реалізації. 
4. Технічна діагностика механічного обладнання– отримання знань та 
практичних навичок застосування методів та засобів технічної діагностики машин 
та обладнання та підходів до прогнозування залишкового ресурсу обладнання 
5. Методи і засоби контролю машин та конструкцій–ознайомлення з основними 
видами дефектів та пошкоджень машин та обладнання і їх діагностичними ознаками; 
вивчення стандартних методів та засобів випробувань матеріалів і конструкцій та 
технологій неруйнівного контролю; вивчення спеціальних засобів антитерористичної 
та криміналістичної діагностики 
6. Технічна діагностика енергетичного обладнання –ознайомлення з основами 
керування технічним станом електрообладнання; вивчення діагностичних систем 
перевірки технічного стану, методів визначення несправного елементу в об„єкті і 
прогнозування технічного стану об„єкта, а також показників ефективності 
технічного діагностування енергетичного обладнання 
7. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій 
довготривалої експлуатації– ознайомлення з видами дефектів та пошкоджень 
інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації; вивчення 
методології технічного діагностування та методів оцінки та визначення залишкового 
ресурсу і продовження проектного строку експлуатації даних об'єктів 
8. Стандартизація, сертифікація та управління якістю  –ознайомлення з наявною 
нормативною базою, що регламентує порядок виконання робіт з технічного 
діагностування та набуття навичок практичного використання стандартів, 
сертифікаційних випробувань та впровадження системи управління якістю 
9. Математичні методи оптимізації  – вивчення та набуття практичних навичок 
використання методів оптимізації вибору інформативних параметрів діагностування 
та об‟ємів діагностичних вибірок для різних типів машин та конструкцій і умов та 
вимог діагностування 
10. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів– набуття 
практичних навичок роботи з програмним забезпеченням сучасних систем 
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автоматизованого проектування технологічних процесів з метою виявлення 
потенційних дефектів та місць пошкодження машин та обладнання у процесі 
виробництва  та закладення процедур діагностування на етапі проектування 
11. Основи наукових досліджень– вивчення методології та набуття практичних 
навичок організації наукових досліджень для вирішення задач технічного 
діагностування машин та обладнання 
12. Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного 
діагностування– набуття практичних навичок планування експериментів, вимірювання 
значень діагностичних параметрів та методів опрацювання отриманих 
експериментальних даних  
13. Інформаційне забезпечення експериментальних досліджень – вивчення 
методів опрацювання результатів експериментальних досліджень, їх архівування та 
накопичення у різних типах баз даних, розроблення засобів пошуку діагностичної 
інформації за сформованими запитами 
14. Науково-дослідна практика – в спеціалізованих організаціях, що займаються 
технічною діагностикою машин та обладнання 
15. Магістерська робота та підсумкова атестація– дослідницька робота, що 
містить основні елементи кваліфікаційних дисертаційних робіт та спрямована на 
вирішення науково-практичних задач діагностування машин та обладнання 
Магістри по закінченню навчання матимуть змогу отримати сертифікат фахівця з 
неруйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки І-го, і 
як виняток ІІ-го, рівня виданий органом з сертифікації персоналу відповідно до вимог 
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Газотранспортна система України є єдиною організаційно-технічною виробничою 
структурою, яка здійснює всі технологічні процеси по транспортуванню і зберіганню 
природного газу.Її надійна і безпечна робота неможлива без ефективного 
функціонування системи стандартизації, яка служить фундаментом і створює необхідні 
умови для такої безпечної роботи. 
Розглянемо особливості ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в реалізації перспективних 
напрямків у сфері технічного регулювання в межах своєї діяльності. Це - участь у 
розробці проектів таких НПА України:Кодекс газотранспортної системи, Кодекс 
газосховища,Технічні критерії безпеки ГТС, Технічні критерії безпеки газосховища.  
        Ряд інших НПА на виконання вимог законодавства готують інші фахівці із 
залученням експертів Євросоюзу. Слід зазначити, що прийняті НПА вимагають зміни і 
ряду інших документів, які регулюють діяльність ГТС - і НПА з охорони праці, і НПА з 
пожежної безпеки, і перегляду та зміни національних та корпоративних стандартів. 
